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OEICIAL
-MINISTERIO;DE LA GUERRA
::::::=
_PARTE"OFICIA1-.
1 '
REALES ORDENES
ASCENSOS
2.- SECCrON
r-.i1 __ .
en la siguiente relación, que d&. principio conp. Jacinto Va-
loria Rubillos y termina con D. Vicente GostelLFerrer,:los
que disfrutarán en sus nuevos empleos la ,efectivida;d que á
cada une se señala; siendo, al propio tiempo, lo voluntad
de S. M., ingresen en servicio activo ei:oficÍlll LO :Q~'éJfiguel
, PéT~¡r; Antolinez y escribiente de 1: 11 D.Ju.liáll·Valer Gómez,
que se hallan de reemplazo, ¡l. quienes corresponde ser' ca·
locadoí'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K mucho;; nños. Ma·
drid 18 de agosto de 1892.
Excmo" Sr.: -Aprobando lo propaeato por V. E. á este
.MinistE¡:t:i~eÚ 1kdeLroee actual, otEey eq. D. g.), Y en su
,nombre·la Reina Regente del Reino·, se ha servido conce-
,del el:~i>loosuperior inmediato, (¡n pxopu-esta.reglamenta-
.·}.'it\ co~p€>ndiente al presente mes; á 10$ .ofIciales yel>cri-
"J.)ieut~ del Cuerpo &u;ilia-l' deOfioinail.Milita:1'es que figuran
Señor General Subsecretario de erilte' Ministerio Inspector
general del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
Señores Capitanes generales de Valencia, Burgos, Aragón y
. Galicia é Inspectores generales de Infantería)' Administra-
cíón Militar.
Relación que S~ cita
~ .
EFECTIVIDAD
, Empleos Situación IIctual NOMBRES Empleo
que se .les confiere
; D1a Mes Afro
--
Oficial 3.0 •••••• Capitanía General de Galicia..•••". D. Jacinto Valoria Rubiños............ Oficial 2.° ......... 20 julio..•.• 1892
Escribiente ma·
yor .......... Ministerio de la Guerra, •••••••••• , G,regorio Juan Ponsoda..••••••••• " Idem 3.°.••.•.• o •• 10 ídem .... 1892
Idem........ : •• Idem............................. , José Domingo Hernanz............. Idem..••.••••••••. 20 ídem .... 1892
Idem de 1:" ••., .' Idem.... · ....................".: » Nicasio Ruiz Blanco................ Escribiente mayor _. 10 ídem .... 1892
Idem ••.•.••••• Gobierno Militar de Santander •... » José Pilarte de la Arena............ Idem.............. 20 ídem .... 1892
Idem de 2.11 ..... Ministerio de la Guerra.••••••• , •. » Vicente Costell Ferrer..... , ••.• ... Idem de l.a ....... 10 ídem .... 18\;12
"
Madrid 18 de agol'lto de 1892.
-.-
AZCÁRlU.GA
ASISTENCIA FACULTATIVA
10.90 SECCroN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
. eScrito de 19 de ju1io último, el Rey eq. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar el
nuevo convenio estipulado, en 27 de mayo del año actuAl,
entre el comisario de guerra de 2.11. clase D. Eduardo de la
-Iglesia y Santa María y D. Marcelino Hernández y Sánchez Can-
cio, administrador del hospital civil de Béjar, para asegu·
rar la asistencia en el mismo de militares enfermos, duran-
te cuatro años, apartir del día primero del expresado mes
de mayo; una vez que dicho convenio se halla ajustado á
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las bases aprobadas por real orden de 20 de dicho mes (DrA- .
RIO OFICIAL núm. 110), y á reserva de que la parte contra-
tante cumplimente en su día cuanto se resuelva en la con-
sulta pendiente en el Ministerio de Hacienda, acerca del
papel del timbre correspondiente al expresado documento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás Elfecto~. Dios guarde á V. E. 1I1Uchos añol'!. Má·
dríd 18 de agosto de 1892.
,..
AZCÁRRÁt'lA
Safior Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Vieia é Inspector ge·
neral de Sanidad Militar.
---------
SUBSECRETARÍA
}hemo. Er.: Según participa)í este Ministerio el Capi·
tán general de las Provincias Vascongadas, el día 10 del
mes fttiti1al falleció en Bilbao el general de brigada de la
Sección de reserva del Estado kIayor General del Ejército,
D. Santiago Bergareehe y Olave.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
efectos consiguientes. Di02 guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1892.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'y Marma.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva, el día 12 del actual falle-
ció en esta corte el general de brigada de la Sección de Re-
serva del Estado Mayor General del Ejercito, D. Felipe Gon·
sá1ez de la Corte y Ruano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines. consiguientes. Dios guarde á. V. E. much03 tl.ños.
Madrid 19 de agosto de 1892.
AZCÁRRAGA
Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:
8f.ñor Inspector general de Administración Militar.
......
COMISIONES
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: La Reina .Regente del Reino, en nombre
de sa Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien di!-
poner que el coronel de Ingenieros, D. José do la Fuente Der·
nández, teniente coronel de Artillería, D. Senél1 del Rebollar
del Campo, con detltino en las Inspecciones Generales de In-
genieros y Artillería, respectivaUlente; y el comandante de
Cabanería, D. Antonio Torrontegui Olavarrieta, ayudante de
campo del Inspector general de Artillería é In~eníeros, pa-
. sen en comisión del servicio, y con derecho á indemnización,
á Zaragoza, á fin de acompañar á dicho Inspector en la re·
vista de inspección qua ha de pasar en aquella ciudad á los
regimientos que allí existen de ambos cuerpos.
Da l'em M'd'lilllo digo lÍ V. E. Imra su qonocimiento y
efectos éo'hsighie:iites. Dios ~utrde á V. E. muchos año!!.
Madrid 19 de agosto de 1892.
Aza!R1LUU
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señoroe Capitanes generale!! de Castilla la Núeva y Aragón é
Inspectores generales de Caballería; Artilleria é Ingenie-
ros.
-.-
3. 110 SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuel'lto pOi V. E. A este
Ministerio, con fecha 21 de junio último, el Rey Eq. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente de-l, Reino r 8e -ha s@l'Vido
disponer que los jefes y oficiales de las escalas itetiv~ y de
reserva del arma de su cargo que se encuentran -etlla situa·
ción de supernumerarios sin suela'U¡ 'tI' que1igtrhm en la ai-
guiente relación, pasen destinados á los cuerpos que en la
misma se indican, con arreglo á lo dispuesto en el arto 27
dell'eal decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núme-
ro 475).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1892.
Señor Inspector general de Cabailéríá.
Señores Capitanes generales de los DiStritos de la Pellifisula
é Inspector geilérál de Adriiiriistraéión liiliiár.
b. ó. hühi. lso
NOMBRES
ESC_.\LA ACTIVA
Belaci6n que se cita
Prooedencill. Zonas aque son &dscrlptolÍ
1536
Numero;
Coronel
D. Fernando :Mufloz y Borbón•••••.••.••••••.••.••.•••• Ouadro eventu~l del regimiento Re·
serva nlim. 25.••••••••• '••••••••• Ooruña.... '. • • . . • . • •. • • • . 50
Tenientes cOI'oneles
D. José Villacamp'R Matute.~' Ouadro eventual de la Rva. Íl.1Ítn. li. Burgos................. 98
, Reinaldo Jiménez Sandoval. .•..••••••.•..• , ..••••••. ldem id. de la id.,núm. 25: •• ; ••••. Coruña ; ·50
, Luis Lerdo de Tejada y S:tn Juan.. : ldem id. de la id. núm. 21. Sevilla.... .. .. •• 24
Comandantes
D. Juan de la Pezuela Vinént '" Ouadro eventual de lá Rva. núm. 25. Oorufia....... . .. .. .. • .. • líO
S. A. R. J)oÍl Antonio de ürleans y Borbón > ldem id. de la id. núm. 12 Madrid,................ 1
D. José de la Guardia Vega ldem id. de la id. núm. 3•••••••••• Barcelona............... 13
) Alonso Alvarez de Toledo ldem id. de la id. núm. 12.•.••.••• Madrid.................. :.:1
) Federico Arnaiz y Mtl.rtínez de Hinojosa ldem íd. de la íd. núm. 21. ..•••••• ,sevilla.................. 24
Capitanes
D. Ignácio Martínez Oadrana , Cuadro eventual de la Rva. núm. 12. Madrid................. ;:
) Antonio Garrido Villazsn ; ldem id.de la íd. núm. 12•••••••••. ldem.................... 1
, Luis Zabala Guzmán ldem íd. de la íd. núm. 12 ••.•••••• ldem.................... 2
, José Sánchez Vaquero ldem íd. de la íd. núm. 19'; :'. T61édo.~................ 5
, Oarlos Quesadá y Gutiérrez de los Ríos ldem íd. de la id. núm. 12 Madrid.................. 3
Primeros tenientes
Capitan
ESCÁLA DE RESERVA
D. José López lbáñez .. , Cuadro eventual de la Rva. núm. 19. roledo .
) Pedro León Palacios ldem íd. de la íd. núm. 2 '" Oiudad Real. .
, Francisco de Francisco Diaz .•.••••••..•••.•.••••.••• ldem íd. de la íd. núm. 21 •••••.•.. Sevilla.••••••••••••••.••
) Alfredo Ruiz del Castillo ldem íd. de la íd. púm. 9 Almería ~ .
) Mariano Pinedo Monserrat , ldem íd.·de la id. núm. 12 Madrid ..
) Ernesto Reboul y Vega ldem id. de la id núm. 28 .•• '••..• Jerez ...•..•.•••••••••••
» Luis Tassier Bibiano•.•••.••.•••••••.•.• , .• : •••••••• ldem id. de la id. núm. 2. ó '" •• , ó' Ciudad ReaL ••.•. , .•. , .•
) Nemesio López Sopeña ldemid. de la íd. núm. 23 Antequera .
» Manuel Gutierrez SáncheZ, ldem íd. de la id. núm. 28, Jerez 1
» Esteban Masegur Eovira ...•.•.•.•.••.•.•.••••..•• ,. ldem íd. de la id. núm. 3, •..••••.• Barcelona .••.•.••.••.•.•
j. Gin.és.Pa:redesRajas, 10em id. d01a íd. núm. 8 Murcia 1
» Jeaqtl:l.n Aygnavives León. ••.••••...•••• . ..• ó •••••• ldem íd. de la íd. núm. 4..••••.•• , Tarragona •.•....•••.••.
) Francisco Serrano NI'1.Vatro ldem id. de la íd. núm. 10 Jaén .
) Manuel Fernández Martinez ldem id. de la id. núm. 25 Ooruña ,
)) Fernando Vildósola Fernández ldem id. de la id. núm. 16 .•.•••..• Logroño ..•..•.• ' ....•.•
» Luis Castillo de Leri?- ldem id. de la íd. n~m. 25 Gor~ña ~ 1
J <;Jarlos Gómez Albert! ldem id. de la id. numo 28 Jerez ,
:1 Juan Mal'Ín Samaniego .•.•..•..•••.• , .•.•••.••••.•. , Ielero id. de la íd. núm. 8 .•..• , •.•• Murcia ...•.•..•. , ...••.
» José Nogueras Frías '" ldem íd. ele la id. núm. 10 Jaén •...•....•..•. '" .'
) Darío Fontela Campoinanes " ; • ldem íd. ele la íd. núm. 23 Aptequei:a .
.'b Joaquín DomingtIéll Iturralde.; ldero íd. de la íel. núm, 23 ••.....• lelem, ,
) Pedro Oañedo Valdés .•..•.••••••....•.••.•••••....• ldem id. de la id. núm. 12 .••••.•.. Madrid ..•.•.••••••..•.•
» José Piroentel Alonso ldem id. de la id. núm. 23 Antequera .
) Oarlos Fer:iJ:ández 1\laqueira lclem id. de la íd. núm. 12•.' Madrid •... • ......•..•.•
» Hetmeto 0011 Vilaró ••.••••..•••••..• , ..•••••••••••• ldem id. de la íd. núm. 3•.••...•.• Barcelona••.••...•.• "
J Ju=.n GÓlllez de la Torre y Gómez de la Torre .••• , ...... ¡Academia de Aplicación ..•..•...•• Valladolid •.•.•.•....•••
I
I
DóJoaé V6rdti y GoniA ,. ~ •• ó ; •• Cuadro eventual de la Rva. núm. 12. .M~drid" -.- :..• : .
5
9
24
71
1
28
9
77
28
14
46
22
73
50
102
60
28
46
73
~,.,
.1
77
2
77
3
14
79
1
Segundos tenientes
D. Pablo Sá.nchez Garcia Cuadro evenh:utl de lá Rva. núíiJ.: 9. AlmeÍ'iií; ;;....... 71
) Jaime Gll.rcía Martínez ldelll íd. de la íd. núm. 12 Madrid.................. 2
Madrid 18 de agosto de 1892. AlZCÁRJUGA
._---_......""........: _._------------.__.__._~-_ .•__ ..~---~-------
20 ,agosto. 1892 . D. O•.núm.. 180
7.a SEccroN
Excmo. Sr.: En viata de la comunicación núm. 233,
de fecha 20 d@ mayo último¡ ·que V.... E¡·· dirigió á-este- Mi·
nisterio, participando haber dispuesto el regreso á la Pe-
nínsula del o&pitan de, hlfanteria, de ese distrito, D. Antonio
Lario Bárcenas, por hallarse comprendido en la real orden
.. de 15 de junió de''1891 (C. L. n1!J.ni: 226), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regrnte del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E.; disponiendo, al
propio tiempo, que el expresado capitán sea baja definiti.
va en eBe distrito y alta en la Peninsula,' en los términos
reglameútarios, quedando á su llegada en situación de re.
emplazo en el punto que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios.guard,e Po V..E..mucnos.años. Madrid
18 de agosto de 1892.
AzcÁRRA.GA.
Señor Capitán general de la Isla da Puerto Rico.
Señores Capitan.es generalelrtlil BlíI"gos, Añdalacía y GaliCiá;'
. Inspectores generalesdfl Infantería y Administráció'tl m:ili~
:. tar é InspeQwr- de la GtAja' Ge!!eral de IDtramar.
Excmo-.Sr.: ·En vi¡o;ta d~da comunicación' 'que V."·E;
dirigió á este ':Mirfiste:rio, en 17 de marzo· último~ párt.ici~
pando haber dispueéto el regreso á .la Peninsula del eftpitán
de Infant.ería, D. R~lfaelMosteyrin Morales, con arreglo :á, la.
real orden dc 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226), en la
cual fe halla comprendido, el Rey (g. D. g.), Y eH 1m nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien. aprobar
la determinación de V. E.; disponiendo, á la 'Vez, q.ue elei-
tado capitán sea baja definitiva en esas Islas y .alta en la
Penin81.Ha, 'en los términosl;eglamentarios, quedando á
BU l1l?gada en situación de reemplazo en el punto que 6lija~
ínterin obtiene colo,cadón.
De renl ol'deR lo digo á V. E. para sn conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucnosaños. M:~
dritl18 de agosto de 1892.
AZOÁRRAGA
ceñor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Inspectores generRles
de Infantería y Administración Militar é InspBctor de la
Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación' que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 13 de junio último, dando
cuenta de haber dispuesto que el capitán de Ingenieros, de
ese distrito, D. Ramón Irureta·Goyena y Rodríguez, continúe
desempeñando el cargo de profesor de,la AcadeIlfi~ prepa·
ratoria para hijos ele militares, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.; disponiendo, á la vez" que
por ahora quede sin cubrir la vacante· de· capitán que,' á
consecuefJ.cia de este nombramiento,.x6I'lUlta en la plantilla
del Cuerpo de Ingenieros ele ese archipiélago.
De real orden lo digo á V. E. pal'~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1892.
AZCÁRRAGA.
8e ñor Capitán general de las Islas FilipiBas.
Sofior Inl!lpector general de Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el coman-
dant3 de la Guardia Civil de ese distrito, D. José Rodríguez
Pérez, en instancia que cursó V. E. á este Ministerio, en 7
. de jnnio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que dicho jefe
continúe prestando sus servicios en esa isla, en atención á
que se halla comprendido en la' real orden de 24 de agosto
de 1891 (C. L. núm. 326).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gurirde á V. ],{. muchos años. Ma-
dtid 18 de agosto de 1892.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor 11l.spector general de 1ft Guardia- Civil.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de la Guardia Civil, D. Carlos Zugastl Salazar, eh inB-
tancia que V. E. cursó á este Mini13terio c.on o.omu¡¡icae-ión
núm. 152; fecha 19 de julio'próximo pas'ado; el'~ReJ' (que
Dios gúarde), yen su nombre la Reina Regent~ delneino,
ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Pe-
ninsula, con' abono de pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido el tiempo de -obJ,igatoria per-
manencia en Ult:ramar; l'eaolviendo;-''6n' -su"-eonsecu~ncia,
que el expresado oficial sea baja definitiva en ese distrito y
alta en la Peninsula, en los términos reglamentarios, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, interin obtiene colocación,
De real orden 10 digo á V. E. para ¡¡U oonocimilmto
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1892.
, AZCÁ"RItAGA.
&añal' -Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes genenlles de Burgos,'lIAndaluci!i '1 Galicia,
Inspectores generales de la Guardia Civil i Admíuistra·
ci6n MilitID- é Inspector'dela Caja-Gáneral:d1;,·Intramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaciónntJ.m. 5.697,
que V. K dirigió á este Ministerio, en 13 de' junio último,
pmticipando haber dispuesto el regreso á la1'eninsúla .de1
capellán primero personal, segundo efectivo del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército, D. Miguel Villora Lópe1:, Oon arreglo
al real decreto de 7 de enero de este año (C. L. núm. 6), el I
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien aprobar la determinación de V. E.; d,spo·
niendQ, en su consecuencia, que el citado capellán sea baja
definitiva en esa isla y alta en la Península, en los términoS
reglamentarios, quedando á su llegada; ·en siiruación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agoste de 1892.
AZc.ÁJmAlilA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Andalucía y Galicia,
Inspector general de Administración Militar, Pro-VirarÍo
general Caitrense é Irispector de la Caja General do Ultra-
mar.
-+-
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r,f~,RS:~""9.:P;E.,~~~~ ..
Señor Qapitán general de Castilla la lVu.eva.
:'·d ...d ,. p..\c...... ; .. l,. ,a'~ t·M 10'0 ..)¿ ",ir. l ....' ...~·
Sefior Presidente del Consejo .Su""remo de G~!'ra y MaPilia.
Señor General Subsecretario de este 1Yfinist~rio Director del
Mawil\L do ~ng!lpi~~os. .. .,. o ,
Excmo. Sr~: El ,Rey (q. D. g.), Yen su nom~re la R~ina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensiÓn de 2.187'50 po,,:
setas anuales que, por real orden de.26 de octubre de 1887,
fué concedida á D.a,Catalina de Agar y Soler, como huér-
fana del coronel de Artilleria, oficial de la clase de segun·
dos de este Ministerio, en si~ul1c¡óÍlde retirado, D. Luis y .
de D.1I Catalina, y que fn la actualÍdad se haÜa vacante por'
haber contraido matrimonio la citada D.a Catalina de Agar,
sea transmitida á su hermana é'híjadel causante, D.a María
del Carmen Agar y Soler, á qui~n corresponde según la le-
gislacióll vigente; debiendo setle abOlláda, mientras perma-
nezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Cla50$ Pasi·
vas; á partir del 24 de marzopróiimo pasado, que fué el
siguiente día al del fallecimiento de su esposo.
De real orden lo digo á V.E. para" su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolil. Madrid
18 de ago¿to de 1892,: " " ,
é Inspector ge·
. ..... -,
1.1\ SECCIÓN
9./\ SECCION
GUARNICIONES
DESTINOS CIVILES
UATERIAL DE :tNGENIEROS
"""",,.' "c,'t .. ··,
Excmo. Sr.: Autorizada, por real decreto de 23 de junio
último(D. O. núm.'137), la adquisición de dos parcelas de
terrenos contiguos á la Factoria militar y Pirque de Artille-
r~a de Vitoria, con destino á la instalación de nuevos sQrvi· 1
OlOS en los referidos estable?i~i~~tos: el ~ey (q. p..g.!, y I
en su nombre la Reina Regente del Remo, de acuerdo con el
Consejo ~e.Mi~i~tr?s, l;ia t,enJdo ,1\: bi«¡l:t:l apr9P~' el prqgraIl;la, 1
formulado en la hoja 2.a de,l(ls planos del ,~l.lltepro;yecto I
remitido por V. E., en 11 de abril último, eOl~ arreglq al, I
cual dispondrá V. E. se redacte el proyecto correspondiente '
en el que figure la tapia de cerramiento; y si la construc·
ciói1 de ésta fuera muy urgente, presentar el oportuno estu-
dio de estll part·e do la obrll; debiendo hacerse la adql.1isi-
Señ~r ~nspe.ctor gen~ral, d~ ~n~~~!er~~: "
Señores Capitanes generales de los Distritos
neral' de.Administr~ciónMilitar.
Señor Capitán general de EXltre~dy.J;'a. ,
Señore. Capitán general de Burgos é Inspectores generales
de Infan.~t;lria y Administración Militar.
JI ción de los terrenos y la ejecución· de las obras con los fono
t dos que se asignen en la propuesta de inversión del corrien·
5 l\ SECCIÓN ,. te ejercicio.
. ' De real orden l~ digo á V. E. para eu conocimiento y
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ' de~ás efectos. DIOS guarde á V. ~. muchos años. Ma·
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que quede 1 drId 18 de agosto de 1892.
I'lin efecto la real orden de 6 del mes actual (D. O. lll'tme-! ' AZCÁRlUGA
ro 171), por la que se disponfa la baja en el batallón Caza-
d T 'f ú 5 d 1 t A 't S M'll' H Señor Capitán general de las Provincias,VaSfJongadas.dores e an a n ~1. , o' sargen o , gapl o ~ll 1 an e- ¡
rrara, por haber Indo nombrado aspIrante pl'lmoro en la 1 Sen-o"es Inspector "neral de Adm' . tr .. MU'¿-- G
'. d C 'h' d' d - , ! ~ g", lUIS, acIon 11.W'". y, ene-,
SeoolOn e, ~ntn UOlOnes Irectas e Logrono, destmo que ¡I ral Subsecretario de este Ministerio Director del Mate-
se ha suprImIdo. rial de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1I . ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! años. Madrid
18 de agosto de 1892. ,
AZ.CÁRRAGA Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 28
1 de abril último, al remitir el anteproyecto de un cuartel
I para un batallón de Infantería, en Córdoba"el Rey (que'
l Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
! 'ha tenido á bien aprobar dicho anteproyecto, cuyo proyecto
i definitivo se formará teniendo-en cuenta las instrucciones
I que dará el Director del l\1:ateriaÍ de Inge~iero~. "
1
I De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1 18 de agosto de 1892~.,
¡ AzCÁRRAGA
1Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su, ¡ Señor Capitán general de Andalucía.
eHcrito de 6 del corriente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre;
la Reina Regenta del Reino, se ha servido disponer que una ¡
vez pasada la revista, de comisari~ del próximo. m~.sde SflP.- .\
tiembre, se efectúen'los relevos de los destacamentos que '
cubren los regimiento~ de ~geniero~,,Regún preceptúa la 1
real orden de 18 de octubre de 1890 (C. L. núm. 399), y que I
para el transporte de las fuerzas se haga uso de las vías f'
férreas y ma¡itimas por cuenta del Estado. '
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. j
Madrid ,18 deJl.gost~ da ~;892. :
Azc.ÁItüaA 1
1
i
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PLUSES
iO. a SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
Elste Ministerio, con fecha 9 de julio último, el Rey (qtle
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Inspector general de
Administración Militar, ha tenido 4 bien disponer se abone
plus de verano á las guarniciones de San Sebastián y Bilbao,
y destamentos de Irún, Portugalete, Fuertes de San Marco""
Choritoquiéta y Santa Bárbara de Hernani, durante 1(Jl:l
meses de julio, agosto y septiembre; siendo aplicable este
beneficio á los gen~rales, jefes y oficiales que tienen resi·
dencia fija en dichos puntos, así como también al personal
asimUado á la clase de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fectQs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
'drid 18 de agosto de 1892. .
AzC~GA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
-. ,.
~GLAUEN'rOS TACTICOS
1.& SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombrGla Reins
Regente del Reino, en vista de lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, ha tenido á bien aprobar el tercer tomo del
«Reglamento para la instrucción táctica de las. tropas de Ar-
tilleria), redactado por la comisión nombrada al efecto y que
actualmente forma parte de la Junt~ de Táctica; el cual
comprende la instrucción á caballo y de conductores. Es,
al propio tiempo, la voluntad de S. M., que desde luego se
pongan eu vigor las prescripciones consignadas en el expre·
~ado tomo, qulMando V. E. aútorizado p!Ia q·ue por esa Ins-
pección General se impriman 1'.200 ejemplares del mismo.
De real orden lo digo á V. E. piira sÍl conocimiento y
efectos consiguientes. DiOli1 guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1892.
Señor Inspector general de Artillería.
-.-
RESERVA
3.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propt;lesto por V. E. á. este
Ministeri~ con fecha 6 del mes actq~l, el Rey (q. D. g.), Y
en s~ nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
ceder el ingreso en la escala de reserva del arma de su car-
go, con arreglo alo prevenido en real orden d~ 24 de junio
de 1889 (C. L. núm. 287), al capitán de la Comisión de es-
tadística y requisición militar, afecta á la Zona militar de
Santiago núm. 51; D. José Domíngnez LuIW., que reune las
condiciones exigidas en la ley de 6 de agosto de 1886 (Colec·
ción Le§islativll núm. 324); siendo destinado, en concepto de
agre~ado, á la Zona militar de Sevilla núm. 24, y autori·
zándole para que resida en MaÍl'ena del Aljarafe (Sevilla).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1892.
.AZCÁltlUtU.
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanes generales de G¡llicia ., Andalucia GIQ.sp~Q'
tor general de Administración Mip.tar.
-.-
7.80 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, en 13 de febrero último, pro-
movida por el sargento, licenciado, de eSE( distrito D. Ramón
,Aybar Aparicio, en súplica de que se 'le conceda el empleo
de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho á lo que solicita, una "Vez que el destino
qUQ en la actualidad desempeña no tiene asignada catego-
ría de oficial en la Administración civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mU(lhos años. ~¡¡..
drid 18 da agosto de 1892.
M.9Á]W.G.A
Señor Capitán ~eneral de la Isla de Pu~rio Rico.
" ...'
-. -
:RETInOS
4. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti. este Ministerio, con fecha 26 de julio último, formulada.
á favor del sargento del regimiento Infantería de Toledo nú·
mero 35, Eugenio Fernández Escudero, el Rey (q. D. g.), Y
en su nQmbre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
conceder el retiro al expresado sargento para Valladolid, y
disponer que sea baja, en fin del presente mes, en el cuer-
po á que pertenece; abonándosele} por la Delegación de Ha-
cienda de la expresada provincia, el sueldo provisional de
100 pesetas, ínterin el Cons.ejo Supl'emo de Guerra y Mari-
na informa acerca de los derechos pasivos que, en definiti-
Ta, le correspondan; á cuyo efecto se le remite, conesta fe-
cha, la referida propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á. V. E. para su conopjnlien!;9 y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchQs. años.
Madrid 18 de agosto de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector.,general de In~nteria.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja, Presidente del
Consejo 8upreID:0 de Guerra y Marina é Inspector general
del Administración Militar.
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ZONAS J?OLÉUIOAEl
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Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán genera~ de la J§ijl dl} CuJ>¡¡. é Inaptlct.or gene-
ral de Admil1Ültrac~ónMill~. .
Señor Oapitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en 1.0
del corriente, al remitir la instancia promovida por D. Lu-
!liano Más Ginesta, vecino de Barcelona, y D. Ramón Queralto
y Monserrat, vecino de Gracia, solicitando autorización par~
hacer obras en terrenos de su propiedad, situados en la se-
gunda zona polémica del castillo de Montjuich, el Rey
(q. D. g.), Y ensu nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bü.n acceder á lo solicitado por los recurrentes,
sitmpre que aquéllas se ejecüten' con estricta sujeción al
plano presentado para las mismas, y queden sujetas á las
prescripciones vigentes sobre edificaciones en las zonas po-
lémicas de las plazas de guerra; debiendo hacerse present~
á los interesados que la autorización" que se les"concéCié es
sólo por cuanto al ramo de Gn~rra correspon<ie,' y sAl' que
con ella se consid.eren autorizados pára di~trfbuir sotaraf;"y
trazar calles, como en el plano de emplaz'amiénto parece fn-'
dicarse, puesto que sobre este particular, yen cuanto á con·
diciones de policía urban~ se r,o&rll.. queda cúmpletarp.enta
libre y expedita la acción de la autoridad civil, con arreglo
tí la s~gunda parte del reglamento aprobado por el Ministe·
rio de FQn1ento de 22 de diciembre de 1880.
De r¡:¡al orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimiento y
demas efectos. Dios gqarde á V. E. ~uch08 añoll' Ma-
drid 18 de agosto de 1892.
E~cmo. Sr.: Ea vista de lo expu,eato por V. E. al re-.
mitir la ipst¡lncia prQmovida. por n.a Rllpe.rw, Armendári;,
viuda de lrujo, !Solicitando autorización para ejecutar va-
rias obras en una finca de su .propiedad, situada en la ter-
cera zona polémica de la plaza de Pamplona, ~l Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por la recurrente,
siempre que aquéllas se ejecuten con estricta sujeción al
plano presentll,do para las mismas; y debiendo quedar su-
jetas á las prescripciones vigentes sobre edificaciones en las
zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoll. Dios guarde á V. E. mucho$ años. Madrid
18 de agosto de 1892.
Señor Capitán general de Cataluña.
! abon? que s~ solicita; debiendo ser abonada la mencionada
1 paga por la Comisaria de Transportes de la Habana.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de agosto de 1892.
. ;
-.-
... l. ...
6.1l. SECCrON
iO.a SECCIÓN
SUELDOS, IIA:BERES y GRATIFIOAOIONES
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Carabineros, retirado, D. Juan Ginovart y Pedret,
en etíplilJa de qOl;¡ se le conceda el retiro con el sueldo del
empleo 4~ comandante, y el aumento del tercio correspon-
dieqte, el Rey (q. n: g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente, por carecer de derecho á lo que solicita; hallándose
perfectamente ajustad~s á las dispos~ciollesvigentes las ra-
zones aducidas por V. E. en escrito fecha 14 de mayo próxi-
mo pasa~o, al dejar sin recu;rso dicha pretensión, y tenien-
do, ademá13, en cuenta, que aun en el callO de que el miEm,O
hubiera. llegado á disfrutar en activo el aumento de 'sueldo
correl!lpondiente al empleo superior, no le alcanzaría'ae niIÍ-
gún modo en el de retiro, según lo resuélto, de acuerdo ci¿~' ;;.
el Consejo ~premQ\leGuerra y Marina en calilOl'l Il.nálogos.
De real orden ,lo digo ~ V. ,:ID. parasu cOÍfocimient.o y
demás efectos. Dios guar<!e á V. E.'hlUchos afioll. Madri<I'
18 de agoeto de 1892.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. (mrsó á
este Ministerio, con fecha 7 de mayo del año actual, pro-
movida por el primer teniente del extinguido regimiento
Reeorva de Caballeria núm. 6, D. Esteban Zabalo Obregozo,
en solicitud de relief y abono del sueldo correspondiente
al mes de diciembre último, cuya revista pasó en la Isla de
Cuba en expeotación de embarco para la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
ministraoión Militar, ha tenido á bien oonceder el relief y
AZCÁJm4GA
, ' . ~ .. , .... ' ..
Señor Capit4ngen~r!l1 q,e la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Extremadura, Presidente del Con-
sejo Sup~~q!.RAg.1.q.Wt~.@ y,Marina é Inspector general de
Administracíón Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei,
na Regente del Reino, de acuerdo con '10 expuesto por el
Consejo Suprememo de Guer~'a y Marina en 30 del mes de
julio próximo pasado, al informar la propuesta de retiro
formulada á fAvor del sargepto de la Gll;u'dia Civil de ese
distrito, D. Toin~s Hernández Hernández, ha tenido á bien
concü?-er al in~eresad.oel.r.etirn parag~e seJe propon.e, asig-
nándote los 30 !J~ntlmos nel sueldo de capit;in, ó sean 75
pesetas al me.s, como cOPlprendido en la real orden de g de
octubre de 1889 (C. ¡,. núm. 497); debiendo satidacérsolc la
expresada cantidad por la Delllgación de Uacienda de Cáce-
res, á partir de ia fecha eIl qp.ecaUS!3 bllja en activo.
De real prde~ lQ di.~o á' V. E. 'para su conocimiento y
demás efeGtos. Dios guarde á y. ]l. rp.'Q.chos afios. Madrid
18 de a~08to de 189~. ' '
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ahemi-
tir la instancia pl'olUo'ddapor D.a FaÍliaila Fernandez, veci-
na de Manila, solicitando autorización para construir una
casa en la tercera ZOlla polémica de dicha plaza, el Rey (que
Dios guarde), :; en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenIdo á bien acceder á lo solicitado por la recurrente,
al mismo tiornpo que aprobar el anticipo de permiso con-
cedido por Y. E., bil~mpre que las obras se ejecuten con es-
tricta sujeción tÜ plano prelleritádo para las mismas, y que-
dando sujetas alas 'prescripcionemvigentes sobre edificacio-
nes en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real ordonlo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda lÍo V. E. muchos añol!. Ma-
drid 18 de agosto de 1892.
AZC.Á.RRA.GA
Señor Capitán general de las Islás Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 21 de
junio último, al remitir la instancia promovida por D. Pe-
.dro Borja, vecino de Manila, solicitando autorización para
construir una casa en la segunda zona polémica de dicha
plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
recurrenw, al mismo tiempo que aprobar el anticipo de
permiso concedido por V. E., siempre que las obras se eje-
cuten con estricta sujeción al plano presentado para las mis-
mas, y quedando sujetas do las prescripciones vigentes sobre
edificacione13 en las zonaS polémicas de las plazas de guerra.
De real orden to digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde l\ V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1892.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las ISlas Fillpimis. '
Excmo. Sr.: En vista de lo expu'lsto por V. E., en 27 de
junio último, al remitir la im:tancia promovida por D. Luis
Ortiz Vicente, vecino de Manila, solicitando autorización
para construir una casa en la tercera zona polémica de di·
cha plaza, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
recurrente, al mismo tiempo que aprobar el anticipo de per-
miso concedido por V. E., siempre que las obras se ejecuten
con estricta sujeción al plano presentado para las mismas,
y quedando sujetas á las prescripciones vigentes sobre edi-
ficaciones en las zonas 'polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de'á V. E.muchos años. Ma"
drid 18 de agosto de 1892;
ÁzcÁRnGÁ"
Señor Capitán general de las lslas'l'ilipinas:'
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 23 de
junio último, al remitir la instancia promovida por D. José
Aragón, solicitando autorización para conlltruir cinco casas
de madera, con cubierta de hierro galvanizado, en solares si· '
tuados en la segun,da zona polémica de Ja plaza de San Julin, .
el Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno, '
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, al
mismo tiempo que aprobar el anticipo de permiso concedi·
do por V. E., siempre que las obras se ejecuten con estricta
sujeción al plano presentado para las mismas, y qUed~ndo, ,
desde luego, sujetas á las prescripciones vigente!,! sobre edi-
ficaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra~
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. É. 'muchos años. Mi:'
drid 18 de agosto de 1892.
AzoÁBRA.6A: ~,
Señor Capitán general de la Ialade PuertéfRico:-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARÍA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
INSPECCIÓN GENERAL DÉ 1NFANTERtA:' "
,
Cit·culm'. Llevada á cabo la liquidacion anuafque pre.'· .
vienen los arts. 19' y 25 del reglamento' de ReDíonta .del"
arma, para proceder al prorrateo en la forma que determiria
el 26, y con objeto daque éste se haza con la IÍla~ór exaéíi·
tud en proporción á' las cuotas .abonadas por los socios eÍl'
el terminado año económic~ de '1891-92; los señores cjuése"
expresan en la 'siguiente relación, se ~erVirán manifostárá
esta Inspección; antea del día 15 del p-róximo mes de 'eep:-,
tiembre, las reclamaciones Ó reparos que tuvieran (¡uidia- -
cer, para, en su vista, prActicar el prorrateo con la equidad
que el caso requiere. . '.. '.
Dios guarde á V.... muchos años. Mádi-Íd 1'2'de agostQ"
de 1892.
Señor...
D. ·O.num.tSb· .
Cuerpui Clases
20 agosto 1S9~
Relación 2ue se cita
l\OMl3RES
• •• P
)feses
que se le. lJ,creditan
, Tenient@ generaL •.• D. Fernando Primo de Rivera•••.•.•..•••.
I 0.." E"'Otro..••.••••..••.. :t .u.nrrque nrlquez •......• "•.•••••••••••
General de división. :t Francisco Borrero ....••.••••...••....•
Otro de brigada..... :t Alvaro :::lenano .........•••..•..•.••••.
Otro. . . • . • . . . . • . ••• » Ramón jj;chagüe.••...••.•••...•••..•••
Otro............ .•• »Joaquin tlánchez Gómez .....•••••...•••
Otro... •.• •••• ••• .• »Fermin Jaudenes .......•..•..•.••.•..•
Otro... ••.•• •. . . ••• :t FranCISCO Gómez Bolano•..•........•••
Otro... .. • .. . .. . ••• :. Vicente Martitegui ...•••.•.•.•••..••••
Otró.. . . . . . . . . . • . .• »Angel Aznar ..••..•....•...•••••..••..
Otro.•••.•.. '..•••. , »Gabriel Ayos..•.......••••.••...•.••.•
E t d Ma' G a! OtrO.. • . • . • • •• . . . •. »Federico alonso Gasco••••••••••.•• i • ••
B a o yor ener Otro »Fernando Vivar ..
Otro... •• • ••• . . • • .. »Pedro Pin.•.....•..•..•••••.•••...•••
Otro... • .•••••.•..• :t Juan Garcia Margallo•..••.••.•••••.••.
Otro.. •.• . .•.•. . .•. :t Alejandro Benito~ .••••••.•....•••...••
Otro.. . • • . ••. . . . . .. :t Antonio Losada.•••..••••••••••••••.••
Otro.• '. . . . • . •• • • . .. »Ar~enioLinares•.•.•..••••••••••••..•.
Otro... . . • • . . • . . . •. :t José Toral. •.•• " .•••.•.••..••••••••.•
Otro.. . • •• . • • . •• • •. ) José Aizpúrua ..•••...•••••..••••••.•.
Otro. . .• . • . . . . •• . .• :t Miguel Esquiroz.••.•..••....••••••.•..
Otro.. • •• . . . • • • • . •• »Manuel Borja ...•••••..••••••.••••••••
Otro.. . •• •• • . • . • ••. ) José Marquez .• " ••••....•.•.•...•••••
\ Otro »Juliá.n González Parrado ..
Teúiente coronel. . .. »Luis Mani Barroso...•......•••••••...
Otro...... •. ...•... »José Ruiz Cebollino••...••.•.•••••••..
Otro...•.......•. " » German Valcarcel •.•••••••.•••••••••••
Comandante . • . • . .. » J uís Romeu••.••••••••••..•••••••••.•.
Otro... .•• . . . .. . . .. »Emilio Ardanaz.: .••••••••.•.••••.••.•
» Ernesto' Rodrigo..•.•••.•.•••••••••••••
. Otro... »José Alvarez Navarro .
Otro:. • . •• • • •• • •• •• »11iguel l::3olis •..•.•.•...••••.....•..•.•
Capitán " .. . • .. »Teotimo Heredia .
Otro. . • • . • . . . • •• ••• :t Nicasio Rebolledo •••••••••'•••.••••••••
1.er Teniente. • . • . •• Jt Luis Bermúdez .•••.••••.••.••••.•.•.••
Coronel; ,........ Jt Santos' Asbert la Laguna .
Teniente coroneL... »Eduardo Cañedo Argüelles •.•••••••••••
Otro.. . . . • • • •• • • ••. Jt Amable Pérez Rosete.•••.•••.•••.••••..
Regimiento lftll Rey núnf. '1.',' ••••• Otro............... »Ramón Trinchan Martin .•••••...•.•••.
Oomandante »José Infante Pineda .
Otro.. .• .••• •• . . . .• »Mariuel Resa Vierna .•••••.•.•••.•.....
Otro.......... . . •••• ), Manuel Ruiz Rañoy.••••.•.••••.•••••••
)
' Coronel:.... • .. »Trinidad Garcia Madrid ..
Teniente coronel.... »Juan Sanz Alberti. •.•...••••. : •.••.•.•
Idem de la :Reina nún:\'.'2.......... ~tí.'o.: ••.. ~ .• ~.. •.. Jt' Eduardo Mensayas Pau•••••••..•..•••.
- Comandanté • . • . • .. »Valerio Godoy Cebollino... . . . • . • . . . . .. '
• Otro.. • • • . . . • • • . . .• II José Ballesteros Laosa••••...••••••.•••¡Qo~oriel.. • . . . • . . • .. "Pedro Mofales Prieto .••.••••...••••.••Idem del Príncipe n·úcl. 3.. .. ..... Teniente coroneL... "José Drizar Echevarria ••.. ; .•.•••..•••.Comandante. • . . . •• ) Francisco Páéz y paez...••..•••..•.••••
. 'Otro............. •. »Mauro Sánchez Solorzano .l Coronel. .'. . . . . .•..• »Froilán Fernández Gonzále2J••.••.••.••.
• ',,", ) Teniente coroneL... »Joaquin López López ...•.••••.•••••• ,.
ldero de la lrlncesa núfil' 4." .... '1 Comandante ~ • • . • •. ~ Alejandro Aguirre de la Calle•.•••••.••••
Otro::. . . . . • . • . . . •. "FélIx Crúz Serrano .
Otro'............... » Cándido Macias .
. 1Coronal.... "Casimiro Malina Fernández.•...•....•..
Idem del Infante númó'5. • . . • • . . •. Teill,"ente coronel... »Manuel Miguel Salazar....•••••..•..••.
, Comandante....... "Julio Ortega Solsona .
, Otro.•..•.. " •• .••• ) Claudio Costa Galiana .•.•..•• ; •••.••..
Coronel............ »Diego,de los Rios •..•..• '..•••.•••••....
'reniente coroneL... »Vicente Diaz Jiménez ....•.••••.••••••.
Otro.. • . • . . . . . . • . .. ) Francisco Barrios Vázquez •••••••••...•Id d S t.\~ • 'em e alJoya núm. 6••'•..•• ¡ • •• Comandante....... »Antonio FonIría Huerta..••.••.•.•..••.
Otro............... ) Victoriano Pintos Ledesron ..
Otro............... ) Jaime Puig Rias ...•...•.•.••.•••.•••.
Otro.... ..••• . .• . •. »Leandro Tornles Garrido ••.••••••••••••
. lCoroneL........... ) Federico 'Sánchez Molina .
ldQm de Afriba núm "1 • Otro » Ciro Warleta Ordovás .
• •• •• •• • • ••• Teniente 'coronel:: •. ). Abelardo Arce Baul. •...••••••.•.•'•••••
" Otro; . . • • • . • • •• • ••• »Dámaso Solchaga Sarasa •••••••••••••••
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Cuerpos Clases
20 agosto 1892
NOMBRES
n. o. ni}~. 1~O
's
M~es
que le les acreditan
l Teniente cOl·onel. D. José Barrero Aroatria. " ••••.••••.•••••
R . . t d Air' ú 7 ) Comandante. »Antonio Torrecilla Pujol. ..eg¡rolen o e 'lca n m. • ..•. } Otro .•........... " »Federico Esteban Roa .•.." ..
r Otro.. . . • .. .. .. . » Juan López Quintana .
¡CoroneL » Jos~ ¡zquiel'do Osori.o .Teniente coronel.. .. »Antonió Aperribay Pa2;Qa ••.•••••••••.•.'1dem de Zamora núm. 8. . .. . . . . .. Otro............... l> Benigno,Martínez Her~ández .••.....•..Comandante, ..•.... » Jacobo 8an Martín LÚ7.l:j.nq .•••..•...••.
Otro............... :tJrra¡:tQisco San Martín P~t~ñ.o .
CoroneL »Manuel Morenó LeaL .•. : ..•••.••.•....
Teniente coronel.. .. »4ugusto Urreta Gallardo•• : ••••.•••••••
d CI • ú 9 Otro. . • . • . . . • . . . . .. »Lorenzo Roldán Palacios •• I ••••••••••••ldem e .,<WiA n m. .•.... • . .• .• C d t > F;¡' . o A-' . C . d""aman an e.. . . . . . . ~'fel'lC nlno erece.. a, 1 .' ••••••••••••
Otro.. • . . . . . . .• • . .. :t Antonio Topete Pajarero. I ••••••••••••
Otro.. • • . . . . . . . . . •. "Lino Alvarez Jiménez ••• 1 •••••••••••••
)
Coronel. . . • . . . . . . .. »Luia López Ballesteros _..•...••••..•.•.
Teniente coroneL... »Angel Cebrian Pardo ..•••..•••.•..•.•.
ldem de CÓl'aoba núm 10 Otro »Manuel Sáenz Sáénz .:. IComandante •....•. ~ Mar.i~no ~uiz Ma?z~no.••.•.•.••.•.•...
Otro ..•...••...... , "EmIllO 1hllán Fernz •...••.•.•.•.••.••
( Coronel. '" »Eduardo Losas Berros .
) Teniente coronel. . .. »Manuel Barrena Vjgil. ..•••.•••.•.•.••.
ldero de San Fernando núm. 11.•• '. Otro ..••..•••...... »Mauricio Echeniqué Casa:Q.ova.•••••••.•
. ( Comandante•...••. , »Juan Marina Vega ...••.•.•..•••. , •••.
, Otro ~ ,~, » ~va¡:iflto Calva Arróspid.it .
~ CoroneL .••....••. ' »Aureo Payueta Fernándéz.•..•..•.••.•.Teniente cw<:mel. .. , »Eliua:rdo Reyter :Iijd!;1.lgo ..•.•.•..••..••Id d Z ú 12 Otro : JI Luilll.iartínez Alcobendas .em e aragoza nro..· .•••••••tComandante.. . • • • •. »llill,¡.rio Garda del Val" ~. " ••••••.•...
Otro ..••..•..;" • • . •. JI V~nancio Ceña ~i~l'tíQ.ez'.....••••••••.•
Otro ..•.•••.••..••• »Jalme Jorro Gallcta.....•••••••••.••...
Coronel ...•.• , . . . .. :; Enrique Cialdini Fabregat.•.•.•..•.•.••
Teniei:ttlil coron{ll.. .• > AiltOnio Morenes.. . •.•.:~ .•••...•...••
Otro ..••..•..• ~ . • ... .~ JQ-an ;t>adrini. " ••••.••• s' •• • ••••••••••
ldem de M!W.lorca núm. 13....•.. , Comandant~•.• ;.... :t Pedro Rodríguez. '1 • '" •••••••••••••••
Otro.. • .. . . .. . • . JI CéR[¡r Bnceta Resa .
Otro...... .•..•. .. »Gustavo Noguetol ...••.. l' ••••••••••••
Ot,\'o .••. 1 •••••••• ,. .» SaJ:v.aQ.or· Corti1s M?,s .•..•••.•..•..••••
l COrOnl:)!. .. • • .. ·» B,raullo OrdóñezMor¡U ..
Id d A é' ú 14 , Teniente coroneL ... ~ Leopoldo Rabanal 'Mont¡¡J.vo•••••.••••••cm e m rICa n Uf· - ••••••••• ¡Comandante.. • . . . .• > Eusebio Rebollédo Aspiaz.q ..•.••.••.••.
, Otro .••••••.. '. • . • •• :; Meteo Fernández Villa:qr{f~tll-.••••.••.•••
c.·ronel.. •••• .. . ... »Jj'rancillco Alaminas CháQÓfL ••••..••..•
Teniente coronel. ••. », Cipri~no Alba Rodrigue~~.•.•..•••.•.••
Comandante...••... :t Melchor Salas Mar~al........••••••.••.
Mem de Extl:'j3madura núm. 15. . .. Otro.:............. »Epriqlle Andren, Salas ...•••••••.••••..
Otro.. .. .. . .. .. . »;F~rnando 8egovia Pinilla ..
Teni~nte eoroIfel. .•.. » José López Torréns.....••••.••.•...•..
Otro '" 1> Miguel Gómez Rodrigue~ ..
Coronel. .•.•.•• lo' •• "Joaquín Gutiérrez VillMndaS"•••.••..••
Tenient~ p0J:'pnel. • t JI. ManUel Parraverq.e Arrapal. ; •••••.•••..
Otro.. . . . . . . . . . . . .. > Aureliano Muñoz :ij[J.eso ; .
Otro. . . . . • . . . • . . . .. :& PatriCIO Barrios Panero •••.••......•••.
ldem de CalitUla núm; 1'6•.•.••••• 'CdrÍran~ante .'; : :.:. »lJiduardo Osorlo0rtéga: ., / ••..••••••.•.
Otro.; • .. .. .. . . .. •. 1> Manuél Mep4iEita Vasco .
Qtro.. . .. . . . . .. . . .. » Cándido Herrero Gascql:1- "
Otro. . . • . . . . . . . . • . :t José Festari Castro ....•..•..•.•..••'•..
. Otro.. . • • . • . . . . . • .. »Onofre Pons 8ántoyo .•.....•....•••...
CoroneL........... » José Lara Neumán .
Otro »Salvador Viana Cárdenas ..
Teniente coronal. . .. ~ Enrique Crespo Zazo ••..••...•.....• ¡.
ldero de Borbón núm, 17 .• , Otro »José Car¡illo Costa ' ..
Otro. . • • . . . . . . . • . .. »Luis Badia Ortiz ..•.••.. , ••.••...•.•.•
Comandante,..... •. JI Manuel Trigo Carrl.':ras ......••...•.••.•
Otro............... JI Alberto Madrona Martille¡¡; .•••••.•.....
Coronel. . . . . . • . • . .• l> Luis Mesa Benavente ..•••......•••••..
Otro ..•....... " • .. JI Vicente Gudal Ipas.•.•.•. " .••••••••••
rreniente coronel •.•• »José Garcia Fuenceda.••..•.•••.••...••
Id d Al "ú 18 Otro , " '" »Eu8ebio Boy Tomás •...•..•••••••••••.em e ¡:p.,ans.. n m.. . • . •• • •• O R' d H V'lltro . . . . • • . . • . • • • •• l> lcar o uguet 1 ar ••••.•••.••••...•
Comandante.. . • . ... »Luis Guillen Rico .••••••.•••.• : •• ~ ••••
Otro.••.. " . . . .• . .• »Félix Aldanesi Ollivier••••••••••..••.••
Otro.. . .. . .. . .. .. .. ./) Benigno Hernández Ooello ..
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Meses
que se les acreditanKOMBRESClasesCuerpOfi
R . . t dAI ú 18 í Comandante •.... ,. D. BIus Pérez Royo .
eglmlen o ,e mansa n m. .,. { Otro..... .•........ »R.amón Pérez Ballesteros .............••
{ CoroneL ...•..... ,. ~ José Romero Lozano , ..••.. , .•.•••
, Teniente coroneL »Juan Gurcia Garcia ,',., ...• ,.
ldem de Galicia núm. 19.. . . . . • .• Otro............... »Fernando Planas t)anta Pau .•..•..•...
IOtro......•.... " .. » José GOllzález Orna .........•.,' . '" ",'Comandante.... . .•. »Enrique Gonz.ález Fit11 ......•...•••.•.•Coronel.. . . . .. . •... »José Chacón Sánch.ez ..•.... , .•. '" " ..
Teniente coroneL... »FuJgílucioRodríguez G:in.;le1\ ..• " .•..•..
ldero de Guadalajara I!JÍ~. 20., Comandante »J0sé Medina Roldán .........•...•.•••.
Otro »Manq~l Nll.Varf* VergQ.<l,á , , ..
Otro. . . . . • . . . . . . . •. »Juan Ruiz .alcázar..••..•..• , , , .••. , .•.'
Coronel. , . .. »Migupl Pierr.1.\. Gil ...•..•..............
Id d Á'I'M!'ó ú 21 Teniente coronel.... »Tirno,ttlo OrOí:co T.roncoso •..•. " ."" •.
em e -~'f? n n m. .,',.". '/ Comandante........ » Cán¿hdo Ptl1ao Omar .
- Otro.... " " •..•.• , »Domingo Gómtlz Primo..........••....
Coronel.. . . . . • . . . .. ».José (j-ob¡:¡rt Murtínez ....•....•••....•.
Teniente coroneL... » Vicente perdra Morante ......•.•....•.
Otro JI Pablo Milzarreqo Lóp~z , .
Id d G ú 22 Otro »JoEé 110razo Parpdes ,.
em e ~~na n m. ,. , .• , '" Otro............... »Emilio Colubi Beaumont.•. , .•..•• " 1
Comandante ,. »Santiago Trillo Sauz .....••• , .•. , .••.•.
Otro.. .. .. . . . . • . • •. )1 DesiderjQ León Valdés .
Otro.. . . . • . • . . . . • .. »León Morón Carretero .
\
CoroneL........... »Enrique López DIana .
Teniente coronel. .. , II lYIanuel Díaz RodrígufJz .. , .....•••••• , •
Idem de Valencia 'núm. 23........ Otro.,............. JI Rod,ulfo Ciuerre~o Pallarés•••..•....•..•
" ( Comandante. . .• .•. »Enqque Clllderon Jordán•.•......•.•..
Otro. . . . . . . . • . . . . .. » Eica,r\io Malta Sastre ..............•...
Otl'p '" ltConraq.o de la Gándara Si~m'a..•.... , .•.
Coronel. .. " " »Fraltci13~O O~lo Un'iza...• , .. " " •..• , •.
Tenienia coroneL. " »Braulio Campos Tei;xiclo;r, .
Idem de Baijénnúm. 24. • •• • • •••• Comandante....... »F1'allci~~0Mendieta Vasco •.•....•..•.••
, . • . J Otro ~ " lt 1tfall.u.el Grafiada Tamarit ..
, . r Otro.. "........... »Andr+.f! E,uiz Ruiz ...,... : .•.•••.••. , •..
)
CoroneL ....• '" . .. »EJ.'anc,ltlco G~7,:mán VIllorIl}., ••...•. " .. ,
Idem de NlWarra núm. 25.. • . • • . •. Coma.ndante. . . .• .. »José !lq~s.. o Alq~.iza.: ..
, Otro , . . • . •. ) Üi'~ (j-oI)zález lngorl'l ~ ..••.....• , ...•.
Otro.. .. .. .. . .. .... ) Mauuel Nieto Alvarez.. . . .. . .. . .
. ) Corpne!............ »Edua:¡:dp Soier Maquén .
, .. Otro.... . ...• • . . . .. »·Enriq{¡.f? Cort~s Bayona.......•..•......
Idem de Al~uera nUlll. ~~: ••••••• ~ Teniente eN.onel.. .. » Ric¡:¡:~.o G:óq¡.e~ ,Alier.....••....•••.....
Otro............... »A¡1dr4s GIl M:aalles .
. Comau!lante... . . . .. »1!arja;llo Gasas Almazón. , , . . . . . .. . .
. . ¡Coronel. »JDséR!3J1dqs Cinó ..
Tenien4J CO).'01).!3l. •.. »Juan Cantarero Vargas .
Otro..... , . . .• . . . .. l'> FtJ1ip~ G-allut A.mérigo..........•......•
Idem de Cu.~»ca núm. 21 Comandante:,...... »E;mi!io V~lverde Alvarez , ....•.•.•..
....*1: Otro 0•••••••••• »JpaqlJín1t1uñiz F,erJ}.á.nd~~t t •• , -1'".
Otro ,. . • ..• l'> Mp.rcos Martípez CastellanGs .. , ..•......
Ofro , •. , , ) Angel Juárez Losada..•..••.•.•••.•••.•
lTeniente coroneL... »José Durango Nogués .... , .......••....Idero de Luchana nqm. 28•.•• ,... Otro............... »~rcií!oMuñiz Fc.rnán¡:l-l3l'i••••...•......, Comandantfl » J015é Llavot Cas~ell ..Otro...... " . .. . . .. lt Vicente García ~Jarrón.••. , , ..•. "Coronel. .•..•.. , • .. »Felicittno Hernández Ooló~ ....•••••....
Teniente coroneL... ».Julián Lapuente Redondo •..•..•• , .••••
Otro... . .• . .. •.•. .• ) Arturo Ruiz Znrrón .
Otro... . . . .•••. . ••. ».Lpis García Alpuente .•..••• , ..••••....
Idem de la'fnlltitución núm, 29 •• Otro......•.•.. ,... »L,eoncio Iruretagoyena Eraso...•.••.•...
Comandante..• , . . .. » Raimundo Luis L1orente •.•.••..•....•.
Otro..... .. . .• .•.... »lYIauro Gonzál~z Menasalva ..
Otro.•...... , . . . . .. »Manuel Onieva Algar ....•.• , ..•••.....
Otro »AJ'3j.andro Aguirre de la Calle .
. . ) Coronel. .• ,. . .•• . •• » Ricardo Vi~uña Diego ..••. , •..•..••..•
Teniente coroneL... »J~an Rivas García...........•... , ••..•
Idem de la L~altad núm. 30••••.•• Otro ) .Antonio Ruiz .Argamasilla ..
, Comandante. • . • • .• ».Pedro Pino Carbonero , •.•
Otro.•. , •••••••••. , »Antonio Lubián Sánchez .•••.•.••.•.•••
~ Ooronel. .••.• : • • • .. »Ramón González Val1ariUQ •.••••••..•••¡dem de Asturias núm. 31 •.• ,.. •• Tenie.p.te cOl'ouC;l1.... »Antonio Bros Rabasa....••..•••.•.••..., Otro........ , • ,.. •. »Ran¡ón Giráldez González...•••....••.•OomlUldante . • . • • •. »lJ'0derico :Muntiel Verdegnel' ..•.••..••.•
Cue:r,poa Clasea
20 agosto. 1892"
NO)fBRES Meseaque se les acreditllJ1
R . . t d A t' ú 31 \ Comandante •..•.•. D. José Perol Burgos ..eglmlen o e s unas n m. '''{ Otro »Emilio Infesta Barés ..
\
Coronel.. . . .• .• ••.. :b Joaquin Rodríguez Rodríguez.••..•.••.•
Teniente coronel.. .. »Federico Camara8a Casado••.•••.••••.•
Otro.. . . . • • . . . • • • .. "Antonio Igualada Carrión••...•..••••••
ldem de Isabel II núm.-32 ••,..••.. / Comandante....... • Fral?-CÍSco Morcillo ,t;idrón..•..••.•.•...
Otro.. . . .. •••.• .• •. ~ EnrIque Rey Na:velra.....•....••..•...
Otro............... »Hipólito Carrasco Garcia .
Otro.. ...•.•• •. .• .. »Vicente Garda Marrón ...•••••....••.••
ldem de Sevilla núm. 33.. , 1Coronel... .. .. . . . .. "José Morales Plá. ~ ;
.. . ~ Teniente eoronel.... "Pedro Romaguera Ochoa.••.••...••••..
ldem de Granada núm. 34•••.•••. ( Otro .-........... »Fernando Gobantes Nieto .
Comandante....... »PAblo Arredondo Cobas •.••.••.•.••.•••
ldem de Toledo núm. 35••••••••• 1Teniente coroneL... .. Blas Teresa BarcaIa•...•.•.••••••••.••.
Coronel.. .• ..•• ..•• }) Pedro Sanz Samá...•..•...•..•• : .••• ~
Teniente coroneL... "Teodorico Núñez Castro. _•••.••••.•.•.-.
ldem de Burgos núm. 36 ~. Otro............... "Ciriaco eolis Martinez .
Comandante....... »Nicanor Martinez Fábregas ••••..••••••.
Otro•.•..•. ,. •... . "Carlos Garcia Fresno....•••.......••••.
Otro.. . • . • .. • .. "José Pego Pérez , .
- { CorOnel.. . . . • . . . . .. "Teodorico Feijóo y de Mendoza.•••.•....
ldem de Murcia núIn:. 37.. .•• ..•. Teniente coroneL... »Juan Rodríguez 11ssúa..•..•••••••••...
Comandante....... "Clemente Alvarez Capilla..•.•••....••.
)
Coronel.. .• ...••.•. .. Ildefonso Alvarez de Toledo ..••. .- •..••.
Teniente coronel. . .• »Mariano Pérez Hikmán...••....•••.•..
ldem de Leóu núm. 38•••••••••.• Comandante Policarpo Diaz Capilla .•.•...•••••.•••.
Otro Mariano Jiménez Jiménez .
Otro......... .••••• ~ José Aguirre Benitez : ~: .
Coronel. . . . . . . . • . •• »Alejandro Teresa Bal'cala.•..•.•.•.•.••.
Teniente coroneL ••• "BartoJomé Torquemada Rodríguez •••..•
Otro.. . . . . . . . • •••.• • Pio EEteban Roa••.•.••.•.••••••••••••
ldem de Cantabria núm. 39. • • • . .• Comandante....... ~ Miguel Arcos Moreno..••••••.•.••.••••
Otro..... •.. .•.•••. • José Gata Zaragoza••...•••••.•.•..•••.
Otro.............. »Julián Blázquez Garcia .
Otro............... 1> Enrique Garcia Diaz ......••••.•. .- ....•
Coronel.. .. .. .. • "Alfredo CaRillas Carrillo ..
Teniente coroneL... ~ Rafael Esparza Egaia•.•••.••••••.•••••
Otro »Antonio Palma Pérez .
1Otro "José Crespo Alvarez .. oo oooo .. oo.
ldem de Málaga núm. 40. e Otro :t José Benedicto Gálvez oo
Comandante .•••••• "Salvador Rosado Ortiz................. .
Otro.. : . • . • . . • • • • •. "Carlos Flores Abraldes ...•••••.•••..• '. • I
Otro......... .•.••. lt Ambrosio Revilla Rivera .
Otro ) José Rodríguez Méndez.. : .
Coronel. . oo • • • • • • •• "Anibal Moltó oo ••••••••
Otro. • • . . . . . . . • • . •. :t Eduardo Chacón Pedemonte ••.••••••.••
Teniente coroneL... "JoSQ Lastra Rojas .•.•• , .. .- ••.••.•..•••
Otro 11I....... »José Vallés Lalaguna ;.. lo.
ldem de CoTadonga núm. 41. . . . .. Comandante....... lt Marcelino Gl'lrcia Agüelles. 1 ••••••••••••
Otro.. .•••. . » Calixto Rubin de Celis ..•....••.••••.•.
Otro oo "Mariano Alberti Leonés oo .
Otro............... "Luilil Moreno Navarro •..•..•••...•..•..
Otro..... ..• ..••••. »Miguel Creus Corrales...•.•.••••••••.•.
{
Teniente coroneL »Juan Mohino Martinez ..•.••••••••••••.
ldom de Baleares núq¡.42 oooo. Otro "Luis Lambea del Villar .
Comandante •.••• " lt Juan Eymar Cuadrado ..••.•..••.•..••.
Coronel.. •. . . .•.•.. "José Palacios CorraL .....•..•.......•.
Teniente coroneL... "Natulio O'Dena Ugalde .
Otro...... .. . .•• . .. "José Bonet Carretero " ..•..•......
Id d C . ú 43 Otro.....•.•..... " "Francisco Pozo Camacho ••.••.•..•..•• : i
ero o anarlas n m. • ..•..•. Comandante .•...•. }) Narciso Rech Martinez ...•.••.....•••.•
Otro............... lt Eugenio Bulnes Ureña...•••..••.••••..
Otro..•. , .. .. . ••. .. lt José Ortega Serrano•.....•••••...••.••••
\ Otro.. . . . . . . . . . . . .. :t José Malta Sastre ......•••••....•.•••.
Coronel. . . . . . . . . . .. j) Andrés Mayal Bazo ..•...•.••.••••.••..
Teniente coronel.. .. ".José Puga Cabezas'.•.......•.•.•••..••
Otro.. . . . • . . . . . . . .. :t Sebastián Diaz Zamorano••.•..••• '. -.• :. 1
ldem de las~Antillas J;lúm. 44.. . .• Comandante....... "Enrique ViJches Gutiérrez: .' ......•.•.•.
Otro , "Nicolás Rodrigo Calzada ••.••••.••••••.
Otro.••...•..•.•.. , "Guillt}fmo Alonso Domillguéz.•••••.•...
Otro.... . . . . . •.• »Luis Figueroa Valdés ..<; ; ..
Id d G· ~l ú . 45 tCoronel.. . . . . • • . . •. »L\lis Yalderramfl. Rodrign:.j:}Z # "1ero e ar ano n m. . • • . • .• Ot . MI.· 1 A ·lhu",;1ill'.,,"..'« -'.. ., _l.
'. . ....;. ".,. ro ) anue gUIQrn'.LY.Lu"lJVz.~' ••••• ~ •••••••
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Me3eS
: '0 f que le les acreditanNOMBRESClases
-" . "
Cuerpo!
Otro .
Otro 11 11 ••••••••
Idem de Baza nún):.56~•••• ~ •••• ~ .1 Ooronel. ••....•.••.
CoroneL...•.....•.
Teniente coronel•.•.
Otro....•••........
ldero de Pavía núro ..50 Otro..•..........•.
, . • •••• ó·. • • • •• Otro..•..•..••..••.
Oomandante •....•.
. lg~~~:: :::::::.:::::
Ooronel. •.•.•...••.
, Teniente coronel. •..
Id .3 Ot b 'tí 51 Oomandante .•••••.em-ue uro a n m. . :. Otro .
- . Otro..•••.•.•••.••.
.' ) Teniente coronel .•••
, Ooronel. •.•.••.•••.
Teniente coronel. ...
Idemde Filipinas núm. 52 ••..••• Otro..•••...•••••••
. Oomandante ..•••••
J Otro....••••••••••.
CoroneL ••....•....
Otro..•.•••.•..•••.
Teniente coronel. .•.
Otro..•••.•.••.••••
Idero de Vad Rás núm.,53 .•.••• :./ g~:~'~d~~t¿:::::::
Otro..•.....•.•....
Otro....•..••.••.••
Otro..•..••..••....
Otro........••..••.
Ooronel. .......•••.
, Teniente coroneL ...
Idem:al, Vizcaya J;lp'~. 54.. • •••••• Oomandante '••...• ;
Otro...•....•...•••
Otro ~'
Ooronel. .••.•.•••. ;.
Teniente coronel. •..'
Ide dI A d 1 í 'tí 55 Otro .••.•••••....•.ro 'El n t\ uc a nro.' • • . • •. C d t
.oman an e ••..•••
, Teniente coroneL .•. D. Manuel Oastellón Oortés .••..•.•.•••••••
• Otro............... »11anuel López Larrau ...•....•..••.•••.
Regimiento de Gal'eIlan6 .nl!lro;' 45. Otro............... »Fidel .Jimé.::lez Bretón .•...•.•••..•••• ,. .
Oomandante... • • • .. »FrancISCo Diaz Rodriguez .•••...••..•..
Otro »José Morales Bilbao .
I Otro.. . • • • . • • . • . . •. »Esteban Soria Oercadillo .....•..•..•...
. CoroneL........... »Anselmo Aragón Mallén....••....••.••.
Teniente coronel.. •. »Alfonso Moya Blanco. • • .• ••.•.•.••• .
Id d S M'al: 46 Otro.•....... " .• •. »Francisco Santullan Snntullán••••.•••••
cm' e an 'O.1,'Cl n'úrrr.· Oomandante »Natalio López Rosalefll ..
Otro.. . •. . ....• •••. »Rafael Espino Diaz ..••••••.•....•••..•
Otro............... ) José Vejo Valcayo .
Otro.. . . . • • . • . • • • .. ) Rafael Hidalgo Pérez ....•••.••.•..••.•
Idem,-de Tetuán núm. 47••••••• " Oomandante....... » Juan Bau,rell Netto ..•...•••••.••••• '! •
Otro.. . • • . . • . . . . • .. »Ricardo Muntiel Verdeguer •••.....•.• '••
Ooronel.. . . . . . . . • .. »Lorenzo Visa Francés.......••.........
Teniente coronel.. • • »Manuel Adlert Bañeras ..•....••.......
Otro.•...•. " . . .• •. »José Villamide Villamide .
Idem:.de España.núm-_ t8...•...... r' Oomandante. . . . . •. )} Emilío Martinez Molina ......•.........
• Otro............... ) .Mariano Sanz Escartín ...-.••. ' •........
Otro..... •. .• . . •. •. :t Nicanor l'IIañas Ll.ll'a.•.•••••.•.•....• '..
\ O~:o »Evar1sto Escalera Oñate ..
, OLIO »Ramón Periel Aguadán ..
j
i Coronel.. . . . . . . .. . , Laureano Sanz Peraj.....••.•...•.••••
. . Teniente coronel. .. , »Juan Amado Aguilar .....•.........•..
Otro...•• _. •• • • • • •. , Francisco Guerra Alvarez .•...••••...•.
OLro.... , . .. . . • .... »Alejandro Sanz Alberti. ......•••...••~.
ldem de San Quintín núm ~ "49.••••/ Oomandante. . •• • .. »Eduardo Eiras Puig.....•.•.•..........
. Otro.. • . . . . . . • • . • •. , Miguel Alcázar Günzález .. "•...........
- . Otro. .• . . .....••• .. »Miguel Guarido Borrego .
Otro.. • .. . . . . . . . . •• »Timoteo Altm:es Malina ',' ..
~ O~ro..... .•• .. .•.•. »Ricardo Calvo Rteels ..•...•••••.••••••.
:; Julio Domingo Bazan ...•••.••.•...••.•
» José Pérez Herrera.....••...•••.•.•. ~ .
» José Albendea Agüete .
) Antonio Lasso de la Vega.......••.••..
» Alberto Antón Vivas .
, Lázar() Serdio Díaz.. . ...•..••••••••..
, Antera Dominguez Bemb.ibre .•••••.••..
» J o¡¡é Fernández Oastañón .•.••••..••••..
) ALej andlO Quiroga Garcia .••.••••••....
» Agustín Debós Pacheco..••.•••..••••• ~ .
) Miguel Aparicio Aranda .•••••••••••• ~.
» Gaspar Hidalgo Dominguez.••••••••••••
» Ricardo Picazo Jabadoyes••••.•.••••• ~.
» Joaquin Tavira Acosta ~.
, José Hernández Fernández ...••.•......
» Manuel Fuenmayor 8ánchez••• , ..•••.•.
» Juan BOlOch Domenge ...•..••••..•..•..
» Enrique Carlos Gómez ..•• ; ..
» Juan Villalonga Just .
» Manuel Ortega Sanchez............•....
, Gonzalo Fernández Terán.••.•.•...•.••.
) Rafáel Alama Oastillo ..••.••••..•.•...
» Antonio Zabala Gallardo•....••.•.••.•.
» Antonio Beamud Masf'a ...•......•..••.
:t Manuel Serrano Izquierdo ...•...•••••••
» Mariano Ruiz Garcia........••.•••••••.
) Ildefonso Oañamaque JiJnénez •.••••••..
» Domingo Sasiain Martinez .•••••••.•••••
, Diego Pazos Alfonso ..•••••••••• , ••.. ::. .
» Demetrio Cuenca Martinez .....•.......
:t Manu@l Alvarez Arenas ..•••.••.....•..
:t Fermin Mejia Ortiz.....•...•.•.••..• ~.
, Francisco ROUlani Oármona.......••.•..
) Braulio Orduña Caracena .....•........
, Luis Bautista Oarpintier•. , .........•..
» José Santa Pau Martinez .
» Luis Bourgól1 Martlnez...•.•.•....•.• ~ .
» VlCente Fernández Huiz...•..........
:t Rafael Pérez BlllUC0 .....•.••....•••••.
) Juan Villegas Fuentes .••..••.••••.•.••
» Julián Batanero Montenegro .••••••••••.
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:f».8;hthb.. leo
Meses
que se les acreditlfo11
~' Teniente coronel•... :O. Antonio VaClts Albedos.••.•..•••••••••Otro.. . • . . . . • • . . . .. »Gualterio Seco Miras .Regimiento de Baza numo 56... . • .. Có:nandante........ »Guillermo Diaz Lasarte •.•••••..••.•.••.' Otro. . . . • . . . . . . . . .. »Rafael Jaume PoI ......•••••.•.•..••••Otro. . . . . . . . . . . • . .. »Bernabé Garcés Gorría •.••••••••.•.••••Otro , .. »Juan Bellón Serra ...•••.••.••.•••••••.
\ Coronel............ »Pedro Cornel Cornel ....••..••.•••.•••.
) Teniente coronel.. .. »Ernesto Lera López •.....•.....•.•••.••
Idem de Guipú:¡;coa núm. 51.. . . .. Comandante..•..• " »José Iturmendi Dominguez.••••••.•••••
IOtro .......•....•. o » José Moraleda Civello ...•..••.•.••.••.o Otro »Manuel Landa Benito .
"
Coronel.. »José Morales Albo .•....•••...•••..•••.
Tenieate coronel:. .. »Teodoro Llander:ts Pastor .• " •. o ••• o •••
Id -$ L ó .... , 58 Otro ...••••• o • • • • •• » Ramón Arilayás Espiñeira••..••••••••••am (le uz n numo ••••••• ••• Ot J l' C Z
,
ra. . • . • . . . . . . • . .. ;) U 10 respo azo .......•.••.••.•.•.. ~
Comandante.. . . . .. »Santos Cortina Granja ...•...•••......•
Otro.. . »Antonio Garcés Jaén.••....••.••.•.•..•
{
CoroneL »Antonio Monroy Ruiz .
Teniente coronel. • •. »Rufino PQrez Feijóo .....••.... "•.•. ' .
ldem de A¡,¡' uro 59 Otro, ..... ". .. .. ... »José Cotrina Gelabert '" .
IR n . • < Otro.. . . . . . . . .. . . .. » Celestino Colorado Lamberl .
o IComandante.. . . • . .. »Martin Garcia Carrasco...•.•..••.••..•.
Otro.. • . . • • . . • • • . .. »José Lacas Leal ....•....••••••.•..••.•
lo CoroneL .•.••••••• o »Francisco Martin pe.drero..•••••••.•..••Teniente coronel.. •• ;) Luis Aranda Miura....•..••••....•.•.••Otro .....••.•••.. " »Gabino Aranda ~1iura.•••.•••.•••••••.•Idem de Alava núm. 60•.•••••.•• / comanda.nte.. . .. »Tomás Bellido lbáñez .
Otro.. . . . • . . . . • • . •. »Francisco Troncoso Rueda.•.••.•••••••.
Otro. . • . . • • . • • • • . •. »Antonio Cano Fiallo .••.•.•••..•.••••••
Otro......... ;) Juan Rodríguez Bruque .
\
Coronel. . • .. .. .. »Emilio Anel Gainza .
'. Teniente coronel.. •. »Bonifacio Sánchez Mesa ..••..••••.•.•..
Otro............... 1I Román Saavedra Salas ...••.•••.••••••.,
Idem de Ciuta núm. 61 / Otro....... ...••••.. »Pedro Amutio Arr6gui ....•.•..•...•••.
Comandante .•... ,. »Enrique Ornilla Franco ..•...•.••••..•.
Otro ) .MeJitón Carballo Mena .
Otro.. ....••.•. .• .. :. Francisco Baitón León.•..••...•.•..••.
o íTeniente coronel.. .. ;) Enrique González Velasco •.•••..•••.••.
Bón. Caz. de Cllttaluña núm. 1. • •. C~mandante........ »Federico Gómez Mariscal .••.•..••.•...•
Obro ~ Victor Fernández González ..
. lTenienta coronel .. " ~ Pio Pazos Vala Hidalgo ...•..•.•..•..•.
Id id d Mad""d 'ú· 2 Otro. . . • . . . . . • .. • •. » Juan Durán Padilla ..
em . e rI n m. .. .•... Comandante »Emilio Chacel Barbero .
Otro ..••..... ". • ••. »Isidoro Sánchez Crespo .••••.•••..••••.
Id id d B "l ú' ") ~ Teniente coroneL... ~ Leopoldo Ruiz Dalmaso.•..•.•.•...••..em . e arce ona n m. D.. .. C d t 1l.r 1 Alb tt' T' óaman lil.n e .. . . ••. »lÚanue ergo 1 lZ n ....•....•.•.••: ¡Tenient0 coroneL... t Vicente Torre Montero ...•.•••..•..•••.
Idem id. de Barbastro núm. 4..... Comandante ...•... ~ Pascual Salvador Vera•...••...••.•..••
Otro ~ Fernaudo La Orden GonzAlez..•...•....
Id id d T if ú 5 í Teniente coronel... »Justo Mendoza Gorostazu .•....•...••• .-
em . e al' a n m. . ..•..•• t Comandant@ . . . . . .. l) Victoriano Labora Rodriguez ...•..•. , ..
iTeniente coronel.. " » Celestina Argüelles Bonet .••...........Idem id. de Figueras núm. 6. . • • .. Comandante.. ... ". »Ramón T,?maseti Galé •..••..••....•.••Otro...... . .. . . ..•. ) Alberto E¡¡:uia López....•.•.•.....•••..
Teniente coronel.. .. ) Leopoldo Manso Muriel ..•..•.••••••...
Comandante........ »Emilio Osorio Orte~a .•••.•••••••••••••
ldem id. de Ciudad Row'igo n.o 7. Otro. • . . • • •• • . . • . .. »Antonio Escudero Bozal, .•...••••..•..•
Otro.. • . . . •• • • . . • •. ) Ricardo Oscariz Soriano.•...•.•••.••.•.
Otro .....•..•...•• " »Juan Sierra Rodríguez •..•..••..••.••••
, .,". '.. í' Teniente coronel. • .. »Eduardo Lazo Martinez. "••...•••••.•.•
ldero id. de Alba de Tormes n.o 8"1 Comandante ....•.. "Róm~llo..,Villama~ares Lanana..••••••..
. \ Otro ~ .. »EladlO l:5alvat BUJeda .¡Teniente coronel. .. »Jacinto Martinez Dabán .••..•.•... , '" .Idem f..d. de Arapiles i1úm. 9 •...• Comand'ante .... ~ ',' »José. :Molin~ Íg~rzá.b.t;l.l.,..•...•.•....••.
'.,"" .• ,. o" o Otro. • . • • • • . . . . • . ... » DanIel Duran González .•••••.••••.••.•
Id ~d d 1 N·' . ·ú 10 ~ Teniente coronel. " »Carlos Colorado Lambert .••••••••••••••em J.. e as avas n m. • • •. e d t MO • l A C l'Óaman an e " • • . •..) 19ue ¡!;uayo arr ••••••••••••••.•.•
~ Teniente coronel • •• »Gustavo Gnnzále,,; Escandón••••••.••••••Idem id. de Llerena núm. 11.. . ••. Comandante....... »Federico Montaner .. Otro. • • • • . • • • • • . •. »Enrique Bnrreiro Riego ••••••••••••••••
, Teniente coronel • .• »Antonio TillCe Barba .•••••••••••••••.•••
ldem id. de Segol'be núm. 12 ...•• i Comandante. . . . . •. »Enrique Gon~alez Rod~íguez••••••••••••.
, Otro. . . . . • • . . . . .•. ) Fernando ArIas CarvaJaL ..••••• ; ••••••
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~ Teniente coronel •..
Bón. Cazadores de Mérida núm. 13'1' Comftndante .
Otro •.•.•......•..
ldemid. de Estella núm. 14 .••.•. í Teniente coronel •..
, _ "" ,{ Comandante .
ldem id. de Alfonso XII núm. 15.. í Teniente coronel .{ Comandante ...•...
• • l ) Teniente coronel ¡ ••
ldem id. de Reua núm. 16........ Comandante •.•..••
Otro .......••.•..
j
Teniente coronel ...
ldem id. de Cuba núm. 17.. . .. ... Comandante •.•....
Otro •.•.........•.
1
TenIente coronel ••.
Idem id. de Ía IÍabatiá núm. 18: .. Otro ........•...•.Oomandante .....•.
Otro .•...••....•..
{
Teniente coronel ...
Mem id. de Puerto Rieo núm. 19.-, Comandante ..•..•.
. Otro ••.•..........
í
Teniente coronel •.•
ldem il}. de Manila núm. 20•••••• Comandante ...••..
. Otro ...•.......•..
1
Teniente coronel •..
. Comandante .... ~ •.
lclem id. de Tenenfe núm. 21. •••• Otro ...•.....•....
Otro .••..•....•.•.¡Teniente coronel ...,. '. Otro ...•.•....•...Idem Id. de Gran Canana numo 22. Comandante ....••.
Otro ••••••...•••.
~ Teniente coronel ...
Disciplinario de Mlllilla ••....•••• ~ Comandante .••..•.
, r Otro .•........... ,
Subinspector Reserva de Canarias.. J CoroneL .........•.
CUerpos Clases
20 agosto 1~92
NOMBRES
D. Leonardo González Garcia•..••.•..•••..
» Tomás Urabayen López .........•....••
) Francisco López Olivera..•.•••••..•. ; ..
) Julio Gurrea Garcia..•..•.•.••.•..•••..
» José Medina Roldán .
» Alejandro Tapia Risueño..••.••.•..•••.
» Antonio Sá.nchez Badia.••.•.•••.•..•••
) Arturo Alsina Netto ..
» LuiR Nieto Rodríguez....•••.•.••..•••.
» Pablo Villanova Perena.. •. . •....••...
it Buenaventura Cano FiaILo' .
» Santiago Barrios Vázquez .•..••....•...
it Juan.Gracia Gil. ..••...••.••.•.•...••.
it Emilio Cores López•...••...••..••..••.
» José Pujol Laborda ..
it Adolfo Rodriguez Mesa ..•..•...•.•.•..
• Lorenzo Velayos Garcia ...••••...•••.•.
» José Garcia Urquijo......... .. ..
» Benito Tierno López ..
it Luis Hita Gonzalez...•••..•••...••...•
» Fabriciano Menéndez Baizán..•..•••••..
» Antonio Vicente lbáñez .•.....•.••.....
) MailU~l Bueno Sánchez. . ..........•••.
» Arístides Goicoviche Ballesteros.••.•..•.
»Antonio Vallés Maña.••.••••••.••...•.
» Guillermo Laine Bravo.......••••.••.•.
it Francisco Miera Verdugo •...•...•••..•
it Jorge ;oominguez Belloso ..••••••••••••.
) Juan Rodríguez Trullié ..•..•...•..••..
it Adolfo Erenas Pérez ...•....••.••. $ ••••
» Francisco Guzmán Shakery••••.•••••••.
it Angel Mir Casarel'! ...••......•.••.••••.
it Emilio González Grano de Oro ..••••••••
it Francisco Alot Cavedo .•..•. : .•••.•.•••
» Elíseo Oarribreleng....•.••.••••..•.....
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Madrid 12 de agosto de 1892. Primo de Rivera
-.-
VACANTES I
INSP1jjCC!ÓN GENERAL DE ARTILLERÍA ,
Debiendo provee:rse en el 13.0 regimiento Montado de I
Artilleria, de gtiatll.ibión en Zaragoza, una plaza de maestroll~llero.gnainicioner?,con sneldo anual de 1.000 pesetas, op- I
c~óná de_rechoa~asl~08 y demás derechos y deberes que.co~- 1
§lgna el reglam~nfiO aprobado por real orden de 23 de JulIo I
último (O. L. numo 236), los que deseen ocnparla lo solici-
tarán .del señor coronel del expresado regimiento, hasta el i
: ,
dia 28 del actual mes de agostó; pudiendo enterarse de las
condiciones reglamentarias, en la oficina Mayoría del mis-
mo, ó en cualquiera otra de los regimientos del Ouerpo.
Lo que se anuncia para.conocimiento de las personas á
quienes pueda interesar.
Madrid 17 do ¡¡gosio dé 1892.
El Inspect~i- généi-iLl,
. P. A.
El General encarga,do deÍ dupt.cho,
Herrera
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SECCION DE ANUNCIOS
·'··h'!·· ,
BüLETIN DE JUSTICIA MILfTAR
Revista de gran utilidad práctica para jueces, secretarios t fiscales, defensores, consejos de guerra y jefes de
cuerpo.
Da á conocer las sentencias del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Contesta á las consultas que dirigen los
subscriptores.
Se publica los días S, 15 Y25 de cada mes. Madrid, 2 pesetas trimestre; provincias, 2'50 id. íd. Y Ultra·
mar 3 íd. íd.
Punto de subscripci6n: Ven~ura de la Vega, 16 y 18, 1.0 derecha.
OBRAS·ENVENTA EN LA ADmNISTRACIéN.. DEL .~D:w'JO~~.')
y cuyos pedidos han de dirigirse atAdmimstrador ~el~mo~. así como para todo cuanto
se refiera al Diario 'Oficial y Colección LegislaUva, :en su parle~~ati:\ra
Esoalafón del Estado Kayol' General del Ejércitoj y esoalas dejas coroneles de las a.rma.s, cuerpos é institutGS
.n lO. de enero de lS9~t--Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la: Península y 5 en Ultramar.
Oolección Legisla.tiva. del año 1875, tomos 1.0 , 2. o y 3.o, á 5 pesetas une;,.
Idem id. de 1876, 1886, 1887; 1888, 188g, I8go y 18g1 á· 10 pesetas uno.
Formularlos pe.ra.la. práctioa del Oódigo de J''llStioia. WJitar,por el auditor de guerra D. Javier Ugar-
te.-Declarados '?:ficiales y de observancia obligatoria por realorqen:de: 5! .de..felmer(/j d;e.est.~o
(D. O. núm. 28).
CartUla de 1;,s l&yeape:a.ales del Ejércitoj arreglada al Códig<J de Justicia Militar" por el· auditor de
guerra D. Javier Ugarte.-Dec1arada oficial,. para su· lectura~ á -las cla.sesde· tropa, '1501" ·'1'éa.1es
órdenes de Ig de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por"la dtl 6~~de;feb:F0rQ-t-de::~:~tfit·{año
(D. O. núm. 2g), 1 peseta los Formulan'os y ~'_5o cén~imos la {:artilla.
-a'" . ·····19·· .
. OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LAl.Q~
Jo y-;cu.,Qspedidos ha.n de dirigirse dh'ec·tª,lnente ~lt ¡¡tIa j'~~.11t1!a.mo
Mapa m.ilitar itine.rario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores., yal precio .de
2~50 pei5eta~:~da,una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de· colocación, tieneÍllosnúme-
ros 45, 46, 54, ,55;' 56, 64 Y65, que comprenden, respectivamente, parte de las provincias ileMadrid, Guadala·
~:ra;; Cuenca; Toledo, Segovia.-Guadalajara, Cuenca, Ternel, Valencia.-Toledo, Cáceres, BadSljoz, Ciudad
l\e3.l.-Ml:\.9...dd, Cuenca, Tol~do, Ciudad Rea1.-Cl'l.enca, Valencia; Albacete.-Badajoz, Ctuda.d-Jilea1¡ C@!.-'a0bll.-
Ciudad Real, Albacete, Jaén. .
Vistas panorámicas, repror:h:eidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la
Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio serlala~lo 8S el d.n 0'75 de peseta lámina, siempre que se adqnieran
eolef'~iones completas de las referentes á cada uno de los teatro;s de operaciones del Norte, Centro y Cataluña,
y dt ¿ pesetas vista cuando se compre una f'm6llta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañm·ia.- Vera.-Castro Urdiales.-Lumbier.-Las Peña"
de Iza'rtea.-Valle de Somor't'ostro.-Valle de Sopole1'ta.-San Pedro Abanto.-Puente la Reina.-Berga.-
Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de '.J;'reviño.-Chelva.-Berga (bis).-Castellfullit de la Roca.-
Castellar de Nuch.-Monte Esquinza.-San Esteban de Bas.-Valle de GaldamfJS.-:-Bcsalú.'-Elgueta.-To-
losa.-Oollado de Artesiaga.-Puerto dfl UJ"quiola.-Batalla de OrÚJain.-Morella.-Canta/Dieja.-Puente de
Guardiola.-Valle de Somorrost'tYJ (bis).-Seo de Urgel.-Hernani.-Pu,ebla de Arganzón.-Peña Plata.-
Irún. -Sima de Igurquiza.-Pu(/nte de Ostonda.-Guetlwia.-Montejurra.-Orio.-Elizonde.-Puigoerd4.
-Estella.
